













































































??? ? 。 ???、????????????、?????????????????。????? ?????????? ?
???? ?っ?ゃっ????、?ょ???????ュー???。???、????????
??? 、 ? ???、? ?。???ィー????????? っ 。
???? 「 ? ?」っ ? ? ?? ? ?〈???〉???????????????????????????????????????
??。〈 〉?、 「 」 ょ 、 、 ー 、?????? 、 、 、 。??? ?? 〈 ? 〉 っ ? 。 、 〈??〉 ?? 。
????、???? 、 ょ ?
??? 、 〈 〉???? 〈 ?
?????????????? 。??????? 、? 「 」 、 ? 。
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??????ー??????ー????????、????????????????????? 。
???〈????????〉。「???」っ?????????????????????
??ッ ??、????????????????。??????????????? ?????? ? ???ィ ィ?『 』 ? ? 、 ? 。
?????? ???、?????????、??????????、???????っ??
???。 ? ょ 、 、???? ? 、 、 っ??? っ っ 。 、??? 。「 、 。??? 」 、〈? 〉 。
?????????????。 ? ??? ?? っ




??????、『??????』 、 、 ?
?っ?? ??? 。 っ 。
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女プログラムから食










?????????? 、 ?????????????、?????????????? 。
『????』????????ょっ???????????、?????っ??、??っ?ゃ






??っ?、???????????????。????、??????????????????「????」??? ? ? 、「???ゃ??????」??ャ???、???????????????????????。???「 っ ?」 ?ッ??、??????っ 、???ゃ ? 、 っ 、? 、 ッ ???? ??、 っ 。 、??? ?? ? ? 、 ?。
『?っ?????』?? ?? ?? っ ??????、??????????????、
?????。?ょ 「 ? ョッ 」 ? っ 、 ? ??????? 、 ? っ 、 、??? 、 っ 、 、 、 ー ー??? ? ?っ 、「 ー」 。 、 ???っ 。 。 ? 、?? 、 、?、?
?????????、?????????。?? ? ? ?? 、「 ?
??? ?、 っ 」 。
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?ェ? 、 っ ゃ 。 、
?
?、?? 「 」 っ??、 ? ? 、 ュー 。 、?、? ゃ 、 っ 、??? ? っ 、 、??? ? 、 っ? 。
?、???????? ? ?、 っ 、 っ ? ???。???????????????????、???????????????????
??、??? 、 、 ゃゃ????? 、
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?????、????????????。?っ?????????????????っ????、????ェ??? 「 ? 」 〈
??????????????っ????、????????????っ????、????
??? ? っ 、 ? っ 。 、 ????? っ 。 、?っ????? 。
「?っ???」
????「????っ?」??
??、『?っ?????』?「?????ョッ???」???????。 ょ 『 ?
????』?? 、?? ? っ ?、? ゃっ?????、 ?? 、 っ ????????、?っ? ゃ っ ? ?? ? ?????、 っ 、??。? 。 、 、??? 、 ??????? 。 ?、 、 。 ??、? っ??? ? 。
?????????? ?? 、 っ ? ? っ?? 、








?。?? ? ?? ゃ?????????、??????????っ???????。
???、 ?? 。????、??????????ャ???????????
??? 、 ?????? ? 。
??? 、 ? ? 、 ?
っ?? 。 ???? ? っ 、 ? 、 、 ?????、?? ? ? っ っ っ 。 ???、? ??? 。 、 。
??????????????????、??「?ェ??? ェ? 、
っ?、???? っ 、 ? 」 っ 。 、?????????? 、 。???? ? 、「 ? っ ゃ 」っ 。
?????? ? ? ? 、 ?????? ??。??????? ???? ???
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::u:::::::::::::::::::::::::::::a:::::::::::::::: 
????????????????????。???????????????????ゃっ? 、 っ????、 ? 、 ?????。
???????????????????、?????っ???。????????????
???? っ 、「?????、 ? 」??っ?? ??っ????? ??? 。 、 、「 、? ??っ 、???っ ょ 」 ? 。 、 ょ 。??????? っ 、 ?? ?、 、??? 。 ??? っ 、 ッ ? ???? 、 ょ 、 っ 。?。? 、 っ 。っ ゃ 。
????????????、???????????????、????、?ゃ???ゃ??
??、? ?。 、 。 。
??? ッ ョ 。 ? ? ? 、






???? 。??????ェ???????? 、 ィ ー?ッ????、?? 、 っ ??。?????????ゃっ? 。
???????????????、????、??????????????? ?、??、?ィ???ー?????ッ???????っ?。???









??? っ 、 っ ? 、 ? 、 ょっ ? っ
??? ? っ ???、??????????、???????、??????????????????????? ? ? 。
??????????????、 ィ ー ィ ー 、
??? っ 。 ? ??????ィ???ー??ャ?ー???????、?? っ ? ? 「??? 。 っ 」っ ， っ ? ?っ?。 ? っ 、 〈?っ? ィ ー 、 ? 、 ? ?????っ? 。 、 っ 。?ッ? ? ゃっ 、 、 「 、??? っ 、 っ ょ 」っ?、 ? っ ょ 。
????????????、?? 。 ???????ィ???ー?




?????????。???『?っ?????』????????????????????、???????????????????????。???、 ?、 ? ? 、?っ ?。?????? 、 。
????、?? ? ? っ 、 ? 、 っ
















????????????。「??ぇ???????、??????????????」?????、??????????。???っ????、「???」っ?。????????っ?????、 っ ?? 。? ???? ッ 。 ? っ? 、 。??? ? ょ ? ?? ???? 、 。 ェ ァッ?? っ 「 ? っ っ 」っ ? 。 ゃ 、??? 。 。 、 っ??。?、 っ 、??? っ ュー ー 。??? っ 、っ 〈??? っ ? 、 、??? っ 。 、っ?? 。 、 。
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「???」????????????? ??? ???。 ???っ????、???????????????、
?。????? 、 ょ 、 ? 、 ?
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::・::::::::::::::::::::
?????????、???????????、???????っ??????????????。??????????????????????????、???っ???????、????? ? ? 。 『?
?
?ッ??』
??? 、 。? ???? 、 、 、 、 。
??????????ェ????????????????、?????????っ????
??? 。 、 、 、 、 ュ ー??? 。
????????????。?????????????。??????????、????
??? ??? 。 、 っ?????? 。ー?ー 。 、 っ 。??? っ 。???? ? 、 。 、 。??? ? ゃ 。??? 。
?ゃ??????ー?ー? ょ 、 ょ 、






??っ?????ょ??? ? ? ? ???????????????? ー ー 、 っ ゃっ 。 ??????? 、 っ? ? 、 っ っ ?。
????????????。?????????????っ????????、??????
??? っ 。「 ? ?っ 、???、 っ ? ? ゃ ???」 、?。 ??????????? ???? 。? っ 、??? 。 、「 ゃ 、??? ?? 」、っ 。 っ 。??? 。 。? ? ?? ???? っ 、 、??? 、 。
??、?????????? 。「 、 っ? 、 っ ?っ




???。?、「?ゃ、??????」っ??っ??っ?。???????????????、????、?????????????????、?????????????。?????????? 、っ??っ?? っ ?? ?ゃ ? ?。 「?」っ 、 。「 、 ? っ 」っ 。「 っ??? っ? 、 っ っ っ 。 、???
?
????????????????。??????????」っ???。
???、??、??? 、「 、 ?っ ??」 ? 。?
??? 、 ゃ、っ ? 。????? ? ? ? 、 、 。??? っ っ 。 、???っ 。 ? ー 。 、??? 、 っ? 、 ィ ー 。
??
?『?
??? ー 』 、 。??っ ょ っ 。 、??? 、 、 、っ?? 。 っ 。
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??????、?????、???、????????、??????????????っ?
?????。?????、???????ゃ???、??????????、??????????????っ??? 、? ? 。 ? ?ー 、??? ? 、? ィ ー 、??? ィ ー っ 。
????、???????????ー。???????、???????。?っ??????




?っ? ? 、 っ 、 。???? っ っ 。 、
?
????、?????????「??????
???」? っ 。 「 ? ? ? ???? ?? 、 、 ? 。??? 、 、 ょ ??ょ?
?
?ゃ、???????????????????????ゃ??。??
??? 、 ? 」 、 っ 。
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??? ?? ??? 、?????????????????????????っ??
???。「??????????????????。???、?ェ???????ェ??????????っ?。?????????????、??????????????、????????? 、 ?? 、 ? ? ? 。 ???? ? ? 。 ェ? っ ? っ??? ゃ っ 」 。 、 「 ゃ??? 」 っ 。
????、????? 『 ??』 ? っ 、 、
??? っ 。 。?????? 、 、っ 、??? 。 ー ー???、 ー 、「 」 「 」 っ 。 、???ょ。 っ 「 」 。 ょ 。??? 。
?、???????? ? っ??? 。 、 っ??、「?ェ????
??? 。 ゃ?????ゃ 、 っ ェ
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??ょ????」???????。
?、???????????????????、?????っ?、??????ェ?????
??? ? ? ??????????????????ゃ???、??????っ?、????????? っ ?????????????。??????????? ? 。
?ェ???? ? っ っ ? ? ? 。
??? 、 ゃ 、 。???? ?ェ
?
????、????????????っ???????????????
???、 。 、??? 。 、 ??? 、?? 、 。
?????????????、????????ェ???????????????????
?、? ェ ? っ ?。「??????っ 、 、 」 、??? ? ? ?、 っ 。
??、?っ? ェ っ っ 、 っ 、
??? っ 。 ???????? ? 。 、 ェ??? 、 、 ?
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??????? ? 、? 『
?
?ッ??』?っ?、????、????ッ?ョ??
????????、? っ 「?」? 。 ?、 、「????」??、「?????????ょっ????????」????????、??????? っ? 。『 ー 』 ?、 ゃ っ????っ? 、? 、 ァッ??? 、「 。
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??、??? ?、 ? ?ー ー 、? 、 。




?????????っ??????? ??。 。 ?
??????? 。 ???? 『?ッ??』? 、????????っ??????????? ??っ?。 ? 。??? 。 っ 、 ? ? ????、 、 。 ???? 。 、
-・・・..・・・・ ・..・・・・・.・・・・・・・.・・・・・・・・・・・・・..・・・・ .. ・・・・・・.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.....・. ・・・・ ・....... ........... ..... .................................  





??? ? ?、 、???? 。
???っ?????????、??????????????????????????。?
??? 。 っ 、 っ??っ? 。? ????? ??? ??? ゃ 。
???????????????っ???? 、 、 ィ ー
?「? っ 」 っ 。 ョッ 。???、 、 ?ゃ っ ゃ 、っ っ??? ? ? 。 ァッ 、??? 「 ? ? ? 」 っ 。 ィ ー 。??? 、 、 ィ ー 、 ィ ー 、「??、?????っ??????、????」っ???????。?っ?????????????? ょ 。 っ ?
?????? 。 ?っ っ 「??????? っ 。??? ? 〈 〉
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?????????。??????????????????????????、?????、????????。?っ???????? 、 ゃ??? ? 、 ゃ っ ょ ?、???、???????????? 。
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「????」??????????????? ?? ??。 ??ょっ ??? ??????ェ?????、ゃ?、??




??? 「 っ ェ 」 。 、 、??????ェ? ? っ 。 、??? 、 ???? 。 、?ェ? っ ェ 、 っ ゃ
??、??「?っ? ェ? ??」 、 ? 「??? ェ? 」?
??? ?。 、 ェ っ 、 ェ
...............................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ........ . u ・・ ..............................................
??????????。???ェ?????、?????、??????、????????、????????????????????、????っ???? っ ?。
?????????????ゃっ?????。???、?????????????????
??っ 、 、 ? ?????っ 。 ? 、???ェ 、 、 ? 、? 、 ????? ?っ っ ゃっ 。 ??、??? ? 。 ? っ ゃ? 。
????っ???。 『 』?? ? ? 、




?????????。???????????????????????????????。?????っ?、???????ゃ????ゃ?????。???????????????????? 。? 、 、???、 ? ? ? 。 っ 。??? 、 ャ ? 。
????????? 、 、 ? 、 ? ?
??? 。 、 っ??、?
??
?、???、????ーょ、っ?。?????????????、??
??? 、 、 ? 。 っ???、 ? っ っ??? ゃ? 。
????????っ????、???????、??????????。????、「?、
??? 」 っ?? 。 っ 。???ゃ?? ゃ 。??? ゃ 、 、??? っ 、 ゃ 。 、 、?ゃ? 、 ゃ っ 、 っ 、 。??? 、 ? 。
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??????ェ????っ?、「?」????ェ???????、????????????
??????????ゃ?。?????ェ????????????、?????????????????っ???、???????????、??????ェ???????????????っ 。 、 ? ? ェ ?ェ?? 。
?ェ??????????ゃ??????。?????????っ??ェ?????????



























????? 。 ゃ? ?。
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????????? ?????? ?? ? ?
?????? ??????
???????????? ?? ???っ???????
??っ????????? ? ?? ??? ?? ?
?
?????? ?? ?? ?????? っ??ッ ?? ? ー? ?? ? ?????
?
??? ???? ?? ??? っ?? っ??? ?? ?
?






































































??? ィ ???????????、????? 、?????、???????ー??????、 「?」 っゃっ?、 「 」 ー ョ 。 ?????? ? ? 、 、?????、 、 ィ 、 ー ャー??? っ 、??? 。 、 、?ィ? 、 。
???????????????????????????っ?????。????????
??? ?っ 、 っ 。?ィ???? 、 っ???、 。 、??? ? 。 、??? っ? ッ?ー? ????? 。?ッ? 、 ゃ ゃ 、??ー ー、 、 、 、 っ??? ? ょ 。 ッ 、
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?????ょ??、「???」??????。?????、???????????っ????????っ?、???????????、「???」??????????、??????????? っ ? ?? 。 ? 、 ? 。
????????????、?っ??????????????、????????????
?。? っ ? ? ?。?????? ???? ? ? ?
?????? ? ?っ???????っ????????????




?? 、 ェ ? ?『???』?、???
??
???ー?〉?
????????。????????????、?????、???????????。?????????? 、 ? 「
????、 、 ? 、????????????、?????




?? ?? ?????????、????ィ??????ィ?????????????????????? っ 。
??ッ?????? ? ? ? ?










??? ?。 、 、 、??っ??? 。 っ っ??? 、 っ 、 、 っ?、? 、 、 ェッ ョ??? 。
????????? ????、?? ?っ ? ?????。
??? っ 、 。 ???? 。
~~ペ"'"ペ為".. ."......"..~均，...."..ペ~.-Q，.-......ペ~~.ペ丙yペ丙，...-Q.;;ンぺ匂バ地，~...eç...ペ""'...."..ペ~Jo"~~ペ~Jo".-::匂ンペ為"
??????????????????????????、????????、????っ?
??????っ????。?????〈????〉?????????????、「?????????????????、?????????っ????????、?、?、?????????? 」 ? ? っ ? 。 ? 、 《 っ 》?????。《 》、 ? 。 、《 》 ? ? ? 。??? 、 っ 。??。 ゃ ョッ ???? 、 ッ 。
????????????? 、 ャ ー 、?











???? 。 、 。??、
?????? 、 、






?、? ???????????????????????、????????っ????????? ????、?????????、?。??????????????っ????????ゃ ? 。 ュー ー 。 。 っ ??、? ? 、 ? ? ? 、??? ? 。 。? 。
??????????????。????。??????????????、???????
???。?? ? 、「 」 ッ?????? 、 。
?っ?????っ?????????。?????????、?????????。???っ
??、 っ っ ? 、 ャ 。?ュー???ー ゃ 。
????????? っ 、 、 ?




??? ?? ? 。
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?????????。??ャ??????????????????????????????????????、????????。??????っ????、??????????。????、 っ ? ? 。
??ャ??????????????????、???????????????、?????





??? ? 、 、 〈???? ?? 、 、 ???? ゃ 。??? 。??? 。??? 。 ー??? っ 。
?ゃ、????????? ? 、 っ っ ゃっ 、
??? ? 、 ? 、 。
???っ?? ゃ 、? 、 ッ 、
??っ ャ ャ 。 っ ェ
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??????????????????????????、??????????????????????????っ??????、??????、????????????????、???? ゃ 、 、 ? 。??? ? 。 ? 。? ャ?ー? 。 、 。??? 、 。
??????????。???????、????ュー???ー?????。???????




























































???? 、 ? っ? 、?????? ??。???? ? 。 っ??? 。 「 」 。 っ???、 ?、 。
??????? ? 、 、 、
??? ????? ?、 。 ? ? 。??、 ? 、 。??? ゃ??? 、 、? 。
?????????? 、『 』 、
??? ? 『 』、 。???? ?、 、 『 』 。
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???????????????????????????????????。??????
???????????っ????????。??????????????????。???????????????????。???、????「????」?????っ???????。? ? ? っ 、 ???? 。 、??? ? ? ? 。
????????? ????、???????ゃ???????????。
??









?????? 。 『 』 、 ??????? ? っ 。 、 っ??? 、 っ っ 『 』 。 〈 〉??? っ ? 、 っ???、 っ 。
????????? ? 、 、 、 、 っ
ペ:，;.ペ.. "，ペ:，;..ペ均ンペ.. "，ペ決;:.-..(坤..~~..c--，，;..-..e，...r~.，e...~....o，.......ペ~..e-.:.バ匂yペ~~.. """O"'..-:>，;.-~ンペ対;:.-~ペ均ンペ~.;..-~、y~
?????????????、????????。???、???????????????????ィ?、??????ィ ? 。 ?っ っ っ 、??? ?ィ ???? 、 っ 。
???????????????っ????、???????????、??????、??
??? 、 っ 、 ????? ?、? 「 ?? 」??????? っ 、 。??? ? 、 、??? 。
「??????」??????????、???????????っ???????????
???? ? 、「 ?」? ?っ ???? ?、?っ???? 、 「 、 っ? っ??? 、 。
???、『???ー??』?????????、?????????ー?ッ????????
??? っ???? 。 ? 、 「 」??? ? ? 、??? 、 。? 。
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????????????、??????????っ??????、??????????????? ? ゃ ? 、 。 ィ ? 、??? 、 ? ? 。??? 「 」 。
????????????????、????ィ?????????????。??????
??? ゃ 、 。 ? ??????。????ィ 、 。ーー っ 、??。 、 、??? ? 。 、 。 ゃ ???? ? 、 。 っ??? 。
?
ッ????????。
?????????? っ っ ? 。 ?、 っ っ 、




???????。??????????????、?ッ???????????????????????〈???????????????????????????????????????? ?」 、 、 ? ?ィ 、??? ょ 。 、 「 」?? 。「?????」????、「???????、??????」???????。???????、??? 『 』? 、 。????ー ? 、 っ??? ?。 、 っ 、「 」 、?? ?。???っ????????、??????????????、????????、?、???
?っ? 。 、 。???、 ???? ? っ ? ? っ 。
???????????????????、? ? っ ??? ?。
?、? 、 っ 。???? ? 。 。??? ? ? ? ? ?
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??????????????、??ィ??????、?っ??????????????。??、??????????ー???????、????っ?????????????ー?????? ? ? ???? 、 ? 。
??????????????、???????????????????????????
????、 ? 、???? ? ィ 、 ? 。
???? ??????????????????
??? 。『 』 、 。 っ???? ?? 。
?
???????????????????
???」〈 ? ???、「 ー 、 、 。??? ? 」〈 ??? ??????? ???? 、 、 、 っ??。 ? っ 、 ゃ
? ?
?〈??????????




??????????、???????、??????????????。???????っ????????「 」 ? 、 ? 。?、? 、 ? ? 〈??? ゃ ? 、「 」??っ 。 、 ???? ???」??っ ???『???』???、????、????ィ ? ャー ? 、 ? ? ィ?」? 、 ? ?
??????????、 、 ? 、? ?
??? 。 、???、 ? 、 ?
? ? ?
????、????っ?????
??。 っ??、「???????????」?????、「???????????」??? 。? 、 ょ っ 。????ィ ? ? ー ィ 、??、 、 っ 。??? ィ 、 ィ??? っ ゃっ?? ?、 ィ ??? 。??? ? ッ ッ
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???????? っ?ゃ っ ゃ ? 、
っ
? ゃ


















????????????????。??????????、?????????、?????、????????ッ??????????、 ? ???? 、 ?。
????????????、????ィ????????????ィ???????????
??? っ 。 ? ? 、 ?????? ?? 、 ????????? ??。???? 、? 。?「? 、 ? 、???? 」っ??? ゃ? ょ 。
?????????? ャー ? っ??????????????、
??? 、 っ?『?? ? 』 、 〈 〉 、〈 〉??? ? 、 ? 、 っ 、??? ? 、 。??? 、 ? 、 、 、??? 、 、 っ っ 。
?????????、 、 。 ?
??? 。 、 。
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??????「?????」?????????、????????????????、?????????????、???っ?????????????。????????????ゃ???? 、 ? ? ゃ 。 ? 。
???????????、??????????????????????????????
??? 。
??? ? ゃ 、 、
??? 。 。 ??、???????っ 、 ? ? 、 っ 、??? 。 、??? ? っ 。 。?〈? 〉 。 、ッ?? 。 ? 、??? ? 、 。
??????、????? 、 、 ッ ー??
??? 。 ー ュ
?
???????????????????????
















?、? ー ? 、 ??。???? 」 っ ー??? ? ゃ 。 。??? 、 、 、??? 。 。??? 。 。
?????、???????????? ? 、 ? 、 ッ
?っ?〈 〉 、 、 っ??????
?
?????????。????????????????ー?????。??
??? ? 、 、???ー 。 、 、??? 、 。 っ っ
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?????????? っ 。??ャ??????????????????????????????????????????? 、 ? ??????????? 。? 。??ャ ???? 、 ィ ? 、 ??? ?????????????ゃ??、 ? っ ? っ????っ ? 、 。??? ? ゃ 、??? 、 。?????????????。???????????????????????????????
?。? っ っ???。?? ャ ー っ 、 っ??? ? 。 〈 〉 っ 、??? ? 。 ? 、???っ 、 、 ッ ー??? 。
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? ? っ 、??? ? っ 。
??『???ャー??』? 、 ? ?
っ?? 、 っ 、〈 〉 っ???、 ? 、 。???ょ 、 、??? ? ? 、 ー 。
??????????????????? 、 ?
??? 〈 〉 、 、
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『????』????????????、?????????????????????????。『????』??『??』??『?????』??。???『????』???????。????????????ー???ィ?? ? ? 、 ???? 『? 』 『? 』 。??????? ?『 』 、 『 』 ????????
??? 、 『 、 ?『 』 ? ? 『? 』???、??っ 。 っ ? ????? ????? 。 ょっ ? 、 ? 、 「???」 っ ゃ 。 ? 、 〈 〉 、 ????っ?ゃ?? 。 、 、???っ ? 。
???????????? 、 ? 、
??????? 、 、 ェ 、 ょっ っ?????? 。 っ 、 ? ? ??? ???? 、 ?
?????? ????っ?? ?
??? 、 。???、?? 、 っ 。
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??〈???〉??????っ??????????????、????????????『???』??ッ????ー??っ??????、????????????????????????? っ? ? 。 、? ? っ??。『 ? 』 ? ? っ ? 、 『 』???。 、『 』 『 』??っ 。〈?????〉??っ???????????〈???〉??????????????、?っ??? ? 。 。?????? ? ? 、〈???〉???????????????????っ?????????、??????????? 。? っ ゃゃ??? 、 っ ゃ 、??? 、〈 〉 ッ ー っ? 。?っ?〈?????〉??????、?????????????っ??、????????。
??? ??? 、 っ???? ?、 ?? っ 、 、?? 。
?????? ? ? ? ?、 〈? ? 〉
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????????????、「????????????????????????????????????????????????、?????〈???〉????????????????、 。??? っ ? ?、 ??????? 。?っ?ゃ ャ 。 、??。 。 、??? 。
?????、????????????????、〈???〉?????????ゃ????
??? ? ????。? 、 、
?
??、???ー???????????、???




??? ?? 。 ょ 。?、?? っ 、 ? 〈??、 ? ょ 。
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?っ?????。????????????????、????????????????????、???。????????????????????????????、?????????? ? 、 ? 。 。「ゃっ 」 っ 、?、? ?っ ゃっ 。 っ ゃ ょ。 ?ゃっ?。 、 ゃっ 。??? 、 、 、 ? 。???? 、 、 、??? 、〈 ? 〉 。 っ???っ 。 。
????????????。????????????。?、?????っ???????ゃ 。 ??????。?、????ー?
ー??? 、 ? 、 、?????? 、 っ???? ?? 。 ??????、 ー ー ッ 。??、 、 。 ゃっ 、 っ 。??? ょ。 。 、 、???っ 、 っ ?
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????????。?????????????、???????????、???????????????。?っ??????????っ?ゃっ????????、???????????? っ 、 、 ? ???? 。 ? っ 、??? ? ? 。 ? ?? ???ゃ っ 、 っ 。 『? 』??? 、 。??? っ 、 、 、??? 、? 、??? 『 』 ?、??? っ 。
?????????????????????????????????????????。???????????????????????????、?????????????、




























??? ?っ 。 ????????????、??
っ
?????
??????、? ? ???? ???っ????、?????????????
。











































っ?? 、 ? 〈?
???
ィ~.....ペ丙ンペ~.....ペ片ンペシJペシO--~ペシJペ、ンペ~.....ペ決ンペ、ンペ~.....ペシJペ""ペ~.....ペ匂ンペ~..e-.....ペ~.....ペ民ンペ""ペシJペ~.....ペkンペ~.....イ玩yペ決y
?〉????????、???????????????????。???、?????????、??、??????????????、?????????っ?、?????????????? ? っ 。 、? っ ? 、??? ? ? っ ? ゃ ? ? ょ〈??? 。〈???〉????????、???????、???????????????????????? 、 、 っ 。???? ? 〈 〉 、??、??。 「 」 っ ? 、っ??、 っ 、 、 、 っ 、???「 ????? 。 っ 。「
? ?
????」???。?
??? ? っ 、「 っ 、 」っ?? 。
??????????っ?、??????????????、????????????、?





























































??? 、 ? ????? 。 ????? ? 。 っ 、 っ??? 。 ??っ ? 。 「 ? 、??、 」 っ 、 、「 ゃ 、??? ?。 。 ゃ 。 ???」 っ 。 っ 、 っ 。?、? ? 。??? ? 、?、?? ? 、 ッ 。??? ? ?。 ァ 。
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??????????っ???、????????っ???っ??、?????????????っ?、???????。????????????、???????????????。????? 、 ? ? 、 、??。? ?、 、 ? 。 っ??。????????????〈?????????????????????????っ?。 。 。?っ 「〈?っ?? ?」 っ 。?っ?????????????っ???、??????????、????????、??
???っ? 〈 ? ??、?? ? ?。〈??? ?。??? ? ?、 っ 、 っ??、 ョー? ? 。 。 ッ??? 。
?????????????????????
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?????? 、 、????、 ? っ 、 ッ ュ 。 、??? 、 、 「 」 、
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????????????????????????????。??????????ッ?ュ?????????、?????????????、????????ー????????、???、? 、 っ 、 ? 。???? ? 、 、 っ 、??? ? 、 ゃ 、??、 。 ? 、 ? っっ?? 、 っ 、 ー ー ー 、 。??? っ? 、「 」 、 っ???? 。 。??? 、 っ ゃ 。 っ 、??? ょっ 。 っ っ??? 、 、 、 。??? 、 っ っ??? 、 。
???????っ????????????、??????????????????、??
??? っ 。






??? ? 。〈???〉????????????????????????????、?ー????????? ? 、 ??ー?????????っ???、???????????、???っ?????、????
??、 ??? 、 、 っ???? 。 、 、っ?? っ??? 。 、?、????? 。 「 」 、??? ? 〈 〉?、? ? 。??、 ー 、 、「??? 、 。 、??? ? 」 、 『??? 』 。 ー














??? ? 。 っ? 、 ? ? 。
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??????。??????????「??
????????????」???????????
??。?っ?〈???〉??っ???????、?っ??????????。?????????ュ? ? っ ?、 ??????、???????????????? 、 っ 。
????????????、?????????っ?????????っ?????????、
??? っ 、 。 ? 、?っ?? ? ? ? ? ?。 ????、 ? 。 ュー??? っ 、 ょ 。? 。
??????、????????????? ? 、 ? ?
??? 、 。 。 、 、??ー? ??、 。 、 っ??? ? ? ュ ??? 。
??????? ?










???ょ??。????????????、?????????????????????????? 、 っ ??????????????。??????????????? っ 。
??????????????????????????????????????、???
??っ 、? 。 ゃ????、 っ ? っ 。 ? 、 。?っ? ? 、??っ 。
???、??????????????? 。 、 ?「????????
??? 」? っ 、 、???? ? ?。 ? ? 、 、 。
???? ? 。????、? っ
?????? ? 、 、 っ 、?????? 、 「 」??? ? ゃ 。
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?????????????????っ????。?????????。???????????、?????、?????????????????????? ???? っ 、 、 ? ?っ ゃっ 。 、〈 〉??? ?
?
???????、?????????????????、??。
??? ?? ?、 。
??????????????????、???????????????????????
??っ ?。? ??????????? ???? 、?ァ?????????、???? ?、 。 ?、????? ー ッ っ 。 っ 、??? ?っ っ っ 、???っ ? 、 、 。
????????? 。 「 ?
??
」??????????







?????????。???????????????、??????????????。?????、????????????????????????????????????????? 。 ? っ ? 。???。 。
?
???、????????、??????????????????、?????????。
??? っ 、 、 。 っ?????? 、 、 、 、??? 、 。 、?ァ? ゃっ ? 、 。
????っ?? ? 、 ??
????????っ????????????。???
??ゃ ? ーっ ゃ 。 ゃ っ?????、 。 。 、??? ? 、??? ? っ っ???。 っ ー ッ 。??? 、 ゃ 、?っ? 。
??????????????????? ? 。 ? 。












































































































































































??? 、 っ ????、??????っ????????〈???
〉


















???????〈???????????〉????????。???????、??、?、????????????、? ? ? 。
????????????????????????、?????????????????
?。? っ 、 ? ???、??? ????????、???????????????? ? っ 、「? 、 ???? ? っ 」 っ ゃ 。??? 「 っ ? 」??? っ 、 。 っ 、??? っ ? ? 。??? 、??? 。
????????????? 、 ?
??? 、???? っ 、??? ? 。 。 、 、??? 、 。 ? ? ょ?ッ? っ っ 。??? っ 。〈?? 〉 ???????????????????????????????、?????
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??? ? 、 ー ?
??? 、 、 、 ? ??????。???????????。?????????っ? ? ゃ 、??? 。 、 、 。????? ? ? 、 ? ? ????、????????っ ? 、 。
????????? ?????? 。????????? っ 、
??っ っ 、 、??????
?
??????
??? 、? 、 ? ? 、 。
?????? ??? 、 ?? 、 ??????っ
??? 、??。??? 、??? 。
?????? ?????、??? っ ゃ ? ゃ 、 、 ?
っ?? 。 ? 、 ?????、? 、 。
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ー?? ッ ?? っ ッ ??????????????????。? ?
?























??、 ? ? 、 、 ? 〈?、「? 」「 ? ?」 っ ? ??っ? ?? 、 、 、 、 〈「??????????????〈???〉???????????????????????ー?? ? 、 、? ? 。?????????? 、? ? ? ? ?
??? 、『 』 。「『 』 、?」?、 ??? ? っ ゃ ャ 、??????? っ 。 『 』??? っ 。 、??? 、 、? ー 。 、??? 。 「 ュ 」??? ー 、 。
??????????? 、 っ 、
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????、 ? ??????、??っ???、?????????? ???
???? 。 ? 、 ? ゃ??????????〈? ????? 〉???????。?????ー??? 、 、 、??? 、 ? ? ? 、 っ? 。「???〈???〉????、? ????」??????ゃ ? ???、????????? 、 、???? ?? 、??? ? 。???
???????、???????????、???????????????




























































































?。? ? 、 ?? ? っ ?????????????? 。
???? ?? ? 。 、 ? ?、
??? 〈 〉 ? 、? 、???っ 、〈 〉 ?? 。
?っ??「 」 ?? ??、 ??????????、???っ???????
???、 、 。
??? ? 、 。???? ? ???? 、?? ?? っ 。 ? ?? ?????
???? ? っ?。 、 ???「????????」「??? 、? 」 、 ?っ 、??? 、 。 。?っ? っ ?? 、 ? ? ? 『 』 ィ??? 、 ? っ ? っ??? 。








??? 。 ? っ っ 、 ゃっ 。???? ? ???。???????????????????っ????????????? 、 ? 、 っ 、??? 。
????、?? ???????っ?、?????????っ???????。?????
??? 、 っ 、 、 。
??? ? 。
??????? っ っ ????。? っ っ ゃ ? っ、 。
??、????? 。
????〈? 〉 、 っ 『 』??。? ? 、『 』 。??〈 〉 ? ?? ? 、 。〈
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??? ??? ょ 、??。 〈??。 〈 〉 、 〈
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??? ? 。 っ 。 ??????、???? ? 、 っ ????????????。
????、〈 ? 〉 ? 、





??? っ 。 っ っ??? っ 。 ? 、 、??? 、 。?、? 、 。??? 、 、?っ??、? ィ っ 、 っ 、 、 、 ???? ? 、 。












っ?、 、 〈 ??????? 。 っ っ 。 っ 、 っ???? ?っ ゃっ 。?、? 。 っ ゃっ 。
??????? 、 ? 、 、 ? っ
?ゃ? ? 、 ? 。 ? 。????。? ゃ 、?、? ィ ィ 、 。
?????ィ ?? ッ っ ? 、????っ???っ????、
??? ? ? 、 ゃ 。 っ 。???? 。?
???? ????? 、『 ??ャー??』????? 、??? ? ?
??? 、 ? 、 ィィ????? 、 ? っ ? っ ゃっ 、
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??っ?????。?????っ????。?????????????????、?っ?????????????。?????????????????????。????????????。 ?ャー ?、 ? ? 。 っ ? ???? 。 っ ? 、 。 っ 、??? ? っ 。
???????、?????????????????????。??????????、?
??? っ っ っ 。
??? ? 。 っ ゃっ 。 ?
???。 っ 。??。???? 、??。 ? 。
????、? っ 、 。 。
??? ? 、 。???? ? ? 。 。 ょ??ょ 。??? ? っ ゃっ 、 、 、?????? 、 。 っ??? 、 ィ 、「 」
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~~~~~~ペ~~バ~~..，砂...eç...~~..ee.-...ec.-...e.;..~ペ~ペ恰ペ~~ペ恰~~~~...cç..
??????????????????????、????????????、???????っ???。??????? っ 、 ? ? ????? ? 。、
????????????????????????????????????????
??? ? 、 ィ ??????????????。????ィ???? ?????っ 。 、 、 。 ???? ? 。 ??、????、 。??? 。 ィ っ ?。 っ 、??? ? っ ゃっ
????っ???『??? 』 、 、
??? 、 っ 。????、? 、 っ 。 。??? 、 っ 、 っ 。
?????? ? ? ??????????。?????????????
???、〈 〉 っ 「 」 っ ゃっ っ????、? っ 。




??、? ? っ っ ? ? 、????っ 。 。 。〈??? っ ょ ? ? 、 っ???? 、 。 。〈 〉? ゃ??? 、 ? ? 、? 〈 〉 、 ? 、??? 。 、???っ ?? 、 。??? 。??? 。 〈 〉???? 、 、 、?っ? ?。 、??? ? 。 ? 。
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??? っ ? ?? 、 ? ? ? ? ?っ ゃっ?、???? っ っ 、??? 、 。
????、? 、 っ ゃ ????。????
??? 、 、 、 。??????っ っ ゃ ?? 、 ? ???????〈?????????????????????????????
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??????? ? 。 ? ? ? 、





























































































































??? ? っ ゃ 、 、 、?????? 。 ? 、 ? 、 ??????? 、 ??? ????、?????? 。 、 ?っ??? ?。 、 ? ? ???? 、 ? ? ?????。 、 ー??? 、 っ 。『???』????????っ?、??????〈???〉????ー?????????????? ??????? 、?、? ー 、〈 〉 〈 〉??? 。 、 〈 〉 っ??、『 ュ ュ 』??? 、 。〈???〉????、? ? 、 ? ? ? ? 。??? 。 、
.-:，.，;.-.Q.o.，. .. ~..e-.，;..-..................~~~~ .. ~..-o.ç..~~申..-o.ç..~.，;..-.e.-.，;..-~ペシCr"，..c....，;..-~..-o.ç.... ~~ .. -o-...Q.o.，..~..-:，...，;..-. 守中




????????? 、 ??? 。??? ?? 、 ? 。
???????、〈???〉??っ????????。??、??????????????
?。? 、 。 っ ゃっ 、?ェ?? ? 。〈 〉 。 ???? ? 。〈
??、???、 ?? ? ? ? ?、
??。 ? 、 。 、 ? 。?????? ? 。っ?? っ 、
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????????、???????????????っ????。
?????????????、???????????????????????。????







































































































































































?? ??? ????? ?
?????? 、????ュ????????????????????????????
??? っ 、 。
??ッ ? ? ? 、
?、? ??? っ っ? ???????????。
??? ? 。 っ 。 、




??????、 っ 、 「
?」? 、 ? 。?????? 、 、 、??? ? 、 ? 。
??、??? ? 、「


























































































????????????ェ??????????、??????????????、?????????????????????????????????????????????????? 。 ー 〈? 〉 ???? 、 ? 。
??、??????????????????、????????????????。???
??? 、?????? 、 、 っ 。??? 、 、??? 。 、??? っ っ 。
??、?????? ? 、 ?
??? 、 、?????? 。??? 、 、 、??? 、 、?、? 、 。
????????? ー ィー 、 ?? ??????っ??????????? ??








?????????????、?????、????????、?????????、??????、????????? ? ? ? ? 。??、 ????????????、?っ????????????。
?っ???? ??っ?、「????????????? っ っ????
??〉 ? 、 っ???、?? 、〈 〉 っ 、?〈? ? ???? っ ? ???? 。 ? ? っ 、??? ? っ 。
?っ?????????、「??? 」 っ?ゃっ? 、 ????っ?
??ョ 、???? 、 、「 」?っ? ?。
?????? ? 、 ?? ? 、
??? ? ? 。 、???? ? っ 。























?ー??????、?????????、????????????????????????、???????????。 、 ? 。 、??? ? 、 ? ? ??。???、????????????? 、 ???????、 ???? ? ? 。???????????????????????????????????????????ー?、 ー 。
? ?
????????????、?????????
?????? 、 。 ? 、???? ? ?? 、??、 「???」 、 ? 「 」??? ? 、??? 。
???????????、 。 ?????っ?、??
??? っ 。?????? 。 。
???っ?????、???????????、??
?????っ??? ュー ー 、
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????????????????っ???????????っ????。???、?????????、?????????????ィ?ィー????????、?????? っ???? ? 。 ? ? ???? っ ? ?? ? 。????? 。
???、???「??」???????????。???????????????、???
??? ?、 、 っ? 。
???? ? ??????。???????????、????????????












??っ 。????????????????ッ??ー?????????????????????????、??????????????。???????????????????? ? ?、 っ 。
???、?? ? 、 ? ? ?。
??? 、 っ っ ? ??。???? っ??? 、 ? 。
??、??? ? 、













???っ???????????????。??????っ???????、??????????、???????っ?????、??????????????。?????????????? ? ょ っ 、 ? 、??? 、 。 ?、 、 、????、 、 っ 。 ゃ??? 、 〈 〉???。 ? っ ? 、??? 、 「 ???? 」 。 ? 、??? 、 、 。???????????????、?っ?????っ????????。??????、??
???っ 。 、 ょっ っ っ???? 、 っ 。
???? 、 ? ?、 ? ?っ ゃ 。
??? っ 、 、???? ??。 。っ?? ? 。??? 。 ? 、 っ 、???? ? 。 、 〈
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????????》???????????????????、???????????????????????ょ????????????????????????????????? 。 ? 、 ょ 、 、 、??? 、 っ っ 。，?????????っ??、????????????????????っ????????、??? 。
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??? 〈 〉 ? 。 ??。?? 〈? 〉 。 『 』???、 ?? ?? 。
????????????。???????????????????、?????????
??? 、 っ っ 、???? ょ 。
??〈? ? ?〈????〉????????「 」 っ ? ?。??????、???????
???? ? ? 、 ー っ?? 。


















??? ょ 。??? 、 っ ?、 ?????????? 、 ? 。
??????? ??????????、 ? ?????????
??? っ 、 。
?、? 。 、
??〉 っ っ っ ょ 。
?、? ? 。
??? っ? 。 、
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??????、????????????、???????????????。??????っ?????????????????、????っ??????????????????????? っ ? 、 ? 、 ????、 ? 。???? 。 っ???っ 、???、 、 、??? っ っ 。
??????????????????????????っ??っ???、????????
??? 、 「 。?????? っ 」 、 、??? 、 っ 。 、 、??? 、??? ???? 、 っ 、?っ? 、 、 。???、 っ っ っ?、? 、??? 。 、 。
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??、????????????っ?????????????っ?ゃ???????、「?
?????」?????、??????????、???????????????。????、??????????????。???? ? っ っ 、 ???? ぁ ?っ っ ? 、 ? ???????、???? ?。 ? っ 、?っ? 、 っ 。 、??? 、 ?っ?? 。??? 。 っ 。 っ????????????? 。 ? 、??? 、 。??? ? 、〈 〉 、 、??? っ 、 ょ 。??? っ っ 。??? 。
??????????????????、??? ? っ ?
???、 、 、 ュ
?
???っ?????







??? 。 ??。?????????、〈? 〉 、 ? ???????。
??、?????????????????っ??????、??????????????
??? ??、 、 っ???? 。 ? ? 、 ?? 。???? 、 、???? ?? ? 、??? ? 、 、 、??? 。
?????????? ? 、 ー ? 。 ?




??? 。 ?。??????????、????ー?ー????????? ? 、 ? ー?ー?????、 っ ??????????っ????、 ? ? ???? っ 、 ? 、??? ? 、 ??? 。 っ??? 。
?????????、???????????????。????、???????????
??? 、「 ???」 、 っ ???????? 、 。??っ っ 。??? っ っ ょ っ?っ? ?。 、 、??? 。〈???
??????????????????。?????????????????
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???????、???????????????。????????????????、????????????????????????、?????????????っ????????。 ? 、 ? 、 ? 、??? 、 、 っ 、 っ 、〈 〉 っ??。 ? 、 。〈 〉 ???? ?、〈 〉 、??? 、 っ っ 。
?????っ??????、????????っ?????、??????????????
??? 。 、 っ 。???、?? ? 。 、っ?、 ゃ 。 っ???。 ?、 っ 。???? っ 「 っ 」 っ 、 。?、?
?
ッ???、「??????????????????????」???、?っ?




??? ? ? ? 、? ???????、???、???っ??????????? ゃ っ ? 、 ? 、??? ? 。 ょっ 、 っょ?? っ 。???? 、 、 、 ? 。 。????? ? ? ? っ 。???、 、 、 っ??? ょ 。??、
?
????っ?????ょ?。
??? ? 。 。〈???〉??????、??????????????っ?、?????????????????。 ? ? 、 、っ??? ? 。??。 ???
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『???』??????????、??????????????????????っ?????、????????????????っ?????。??????????????、??????????????ぁ??? ? っ 。???、???????????????????、???????????、?????ー
??? 。 。 、 ? 、?????? ? 、 、 、??? 。 、 。??? 。 「 ? 」????、????????????ょ??、??? 、 っ っ ゃ 。 ???? 。 ー ー っ ゃ ? 、??? 、 っ っ 。






?????、 、 ??、? っ 、??? ? っ っ 。??? ? 、 っ 。 、??ょっ 。 っ??? 。 っ 。
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?????????、?????????、?????????????っ??????。????????????っ???、????????ゃ??っ??っ???????、?っ??ょっ?? ? ? 。
????、〈???〉?????????、????????????っ?????????
っ??? 、 ? ? ????、『? 』 、 ー ーっ 、? ? ー?ョ 、???? 、
?
?ー??っ??????ゃ??????????。





???、『???』??、??????っ??っ??????、?????、??、???????、 ?、??っ???っ?????っ????????????、???????????? ? ? 。
??????? っ????????、「???????」???????????????
っ?ゃ 、「 っ」 っ? ? っ?、 、 ? 、???? ?? 、 ?? ? ? 、 ? 。 っ ????? ? っ っ 。「????????????、?????????????っ???????」??。??、???? 。「『 ? 、 』 っ 。???? 、 」 「??? ? っ 」っ 〈 ??ッ? 、 ? 、??? 。 、 ? ? 、〈???〉????????????????????????????????????????? 。 、 、???? 、 、 、??? ? 、 、??? 」 、 。
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??????????????っ??、????、???????????????、???
??????????っ?ゃっ???????????????、????????、?????????????。???????、????????っ?????。?????、????? 、 ? ?、 ? 。 ???? ? 、 ? 、 ? ? ???? 、 っ ?
?
?????????。
〈???〉????っ??????????????????。「?????っ?????????? 、 」 。???っ?????、〈???〉??????、??????????????、?????
??? 、 、 ゃ 、 っ? 。
???? 〈 ? 〉 ?、 ? っ? 。








??? ? ??、 ?? っ ? ? 。?????????? っ ???ょ??。???????????? ????。??っ?????? ???? 。 っ ? ???? 、 ゃ 、 、?。「 」っ ゃ 、「 」 っ 。 、 、??? ょ っ????っ っ 、 、 っ ? っ 、??? っ 、 ?? っ ? 。??? っ ? 、 ? ? 。???? 、 っ っ??? っ?? ゃ 。
????????????????? っ ? 、 ? ? 、
??? 。 ??? っ 、???? 、 、 、??? ?? っ ?? ? っ ゃっ??? 。 ゃ ゃっ?? 、 っ っ 、
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?????????????。???、???????????????、????????、??????????? ? っ ? ??。???? 、??????????????????? っ 、??? 、 ? 、 ャ ????? 、 っ っ 。
?????????????、?????????、??????????????????






??????????、???????????????、????????????????????????? ? 。 ? っ 、??? ? 、 、 。??? 、 ?? ??????????っ???、??????????????? 。
???、????????????。???????????????、?????????
??? 。 ???? ? 「 」 。?、?ょ?? 「 」「??? っ 、 」。 ? ? 、?。? ? ? 、 、??? 、 っ 、???。? ? 、 、 。??? っ ょ 、 、 、 。 「 、 、??? ゃ 」 、 っ??? 。 ???? 。??? っ 、??? 。 ー ?? 。
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?????、??????、???????っ??????、?????、??????、??、?????????っ???????。?????????????、??????????っ?? ? 。????????????っ??っ????、??????????????????、??
???? 、 ? ? 、 ? っ??????、?? ? ?っ 、??? っ 、 ???? ? っ ? っ 、 。 っ??? 、 ? 、??? 。
?????????? 。 ? ?





???????????ー???、??????????????っ?、??????????っ??????、 ? ? っ っ 、 ? ????????? ?ゃ????????????っ?? ? ?、??? ? っ 。 、 ? っ??? 。 っ ッ ュ? 。
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??? っ 、 っ 、??、?????。 。??? ? ???。 〈 ィ 〉 ??、???? ? 。
?????????ー?ー?『???』??????????っ?、，?????『?????
??? ? 』 。 、 ュー?????? 、 っ 、??? 、 、 。??? っ 。
?、????????、???っ????? ? ? っ 、 ? っ?
??? 、『 』 っ




???、?ェ 、 っ っ 、??? 。??? 、 。????、? ? ?っ 、 ゃ 。 、??? ? ? 。 、 。??? 。 。??? ? 「 」 、 っ??。??、『 』 っ 。
「?????」???、??????っ???、???????????????。????




??? 、 ? ???????????????????????????? ????????????? ?????????????????????? ?、 ゃ 」っ 。 、 ???、??? 。 、???、「 っ ? ゃ 。??? 、 ? 、 ?? っ?〈???? っ 、 、??? 、 、 ??? っ???っ っ 。
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?????????????????????????。???????『???』???????????。 っ ? 、 ???????????? 、 ?????????????、??? ? ???? 、
??
???????????????っ????。?????っ
?ゃ? っ 、 ? っ??? 、 っ 「 」
?
???????
??? ? ー ????。??? 、〈??? 〉 、〈 〉 、 、 ????ー っ 〈??? 、 っっ?、 っ ? ー??? 。 っ っ ゃっ 、???? ? 、 、??、 。 。
????っ??????????、???????????????、???っ??????
??。 ? 、 っ 、?????? っ 、 っ??? ? っ 、




??? 、 ッ 、
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???っ????。??????????、?????????????っ???????っ????????????、????、??????????、?????????????????? ?。 、 っ っ 、 ???? っ ? 。? っ 、 っ??? 、 ? ? 、??? 、 っ っ??。 、 ????、??? ? 、 、??? 。??? 。 っ 。
???????????????、???????????????、??????????
??? 。 、 、???、?? っ 。 、??? 、 。??? っ 、 ッ??? 、 、 っ???。 ? っ 、??? 。
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????????????????????????????????。?????????????????? 。『 』 ? 、 ????????? 。??? 。〈 ィ 〉 っ 。「???? ー」 。 ????? ?????? 、 ??????????????? っ 、 ? 、??? ? 。??? 。 、 ??????、 ????? 。? 。??? 、 っ っ っ 、??? 。??? 。〈 〉 っ 、?。?? ? 、 、???、 〈 〉 、??? 、 、 、
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??????????????????。??????????????、???????????????????、??????ー??????????、?????????っ??????? 、 ? ? 、〈?????〉??っ?、?????????????????、???????????????? 。 っ ? 、 「 」??っ??? 。 、 。??? っ 、 ? 、?????、????ッ??ー??????????、『???』??????、〈???〉
??ッ ー ? 、 っ 。 、?????? 、 、 ? 。
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??? ? 。 、 ???????「 ? 」 。??、 ?
?
?????っ????。?????????『???』????
?っ? 、 「 。??? っ? 」 っ っ 、??? ? 。 、「 」 、??? っ 、?。?ょ 、 。 。
?????????????????????????????????????????。
????っ?????????????っ??????。?????っ??????????
?っ? 、 ????っ??っ????? 。








???、? ? 「 ???ー 」 、 ? 、 ?、?????、 ィ ? 、 、 、???っ ? 。 、 ???? ? 、 。
???????????????????、「?????」???????????っ???
??。 ー 、 、 、 、 っ 、????ー? っ っ 。 ー??? ? っ ? ? 、????? ?????? っ ?、??? ? 。 、??? ー ? 、 ー??? 。 、
??
?????ョ??????????????????
???、 ゃ 。??? 。
141 
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?っ? 、? 、 っ 。??? ? 、 、
???????。??????????????????????????????????。??
???????????????、????????????ッ???????。





?????? 、〈 〉 ? っ?、?????。???? っ?。? っ 。 ? 」??『 ? 』 。 、『 』 、?????? ?
?





???ー ? 。〈 〉 、 ??????????????????? 。
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?
「????????? 。 ? 。?????? 。 」?????? 、 。
?
「?????? 。 ????????????????? 」??????「 」? ? 。
?






??? ょ 。 ? 「 」 っ ??、?「???」??????????。???????? っ ? 。
?















「??????? ? 〈 〉? ?? ??。???
??
???????????、??????????????????????ょ?。
?????? ?? 、 、 ????、????????、??????????、 、? ? ょ 」 ーー??? ? 、 。
?






????、????????????っ 。 ????????????????、 ? 。
?
「?????????????。????????????っ?????ょ?。??????????? ???、????????、??????? 。 ? っ 。??? ? ょ 」?? 。
?









??? ??????????????? ? 、 ??????? 。 ェ っ ゃ 、??? 、 ? ? ? 。 、「???、 ?????????????? 、 、 っ 、?? 。
????、???????????????????????、?????????????
??? 「 、 。 ゅ???? ? っ 。 、 っ ??? 」 「??? 、 、 っ ゃ、??? 」 ? 。 っ ? っ???、 、 ? っ ゃ 。 ょっ 、??? 、 っ 、??? ? っ ーー っ 「??」 、???。 、 、
??????????。
???????????????、?????????????。???????????
??? ?????、『????????』??『?????????』『?????????』??? ??、????っ??????????、???????????っ っ 。?ょ ょ ? っ 、??? っ 、 ? ? ? ?っ 、???、 、 。 っ 、??? 。 〈
??
〉 、
???〈 ィ 〉 、 ? ? 。 ???〈 〉 ? 、 、??? 、 ?? っ 。
?????????〈???〉??っ???????????????、??????。??
??? っ 。
??? ? ? ? 、〈
??
〉?????〈???〉??
?っ? 。 っ ゃ 、 、?、?? 、 ? 、 っゃ?? 。 ? ? 、 。 ???? ?、 ょっ ー ョ 「????」 っ?? ? 。
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??????????????、??????????、???????????、????
???っ????、????っ??????????。?????????????。???????????????????、????? っ 、 ? っ?、? ? ??? ? 。 ??????????。????、? 、??? っ ゃ 、 っ???、 ???? ??、〈???〉 ? ??ゃ???? っ ? 。
?????????? 、 ? 、 っ 、
??? 。 ? っ ? 、???? ? っ 〈 〉、??? 。 ? 、 。
?????? ??????、??????? ?






??」??????????。?ょっ????????『???』?????、????「???ょっ?。????? っ ?」?? ? ? ? ???????、 ? ? ?? 〈 〉 ????? ??? 。
?????ー??????????、??????????????。???、??????
??? 、 、 、??????ょ?? ? っ 、??? ?? ?????????、?????? っ 、?。? 。??
?ょ??????????。?????、????????ょ??。
???




軒何E こ塑iE ヲi)2 







??????っ????、????????????????。???????????????っ??、?????ッ?????っ??、?????????、????????????っ ゃ ? ? ? ???? ? ? 、 ? 。???? 、 ッ ー っ 。 。
??????????
?????????????????????????????????????????〈???〉?っ?。『???』 、 っ??? 、 ?っ 。? ????っ ? っ 。〈 〉 、??? っ 。
?????『???』???????????、???




っ?? 。 っ?っ???? っ 。
?????????






????????。??????????????、??????『???』???????????????????? っ ? 。 、っ?? 。 。
〈???????〉




??? ? 、??????? っ ?。?? 。
〈???????〉
??? ? ???。〈?? 〉 ー 、??? 、 ?? 、
??????、???????っ?????。
???、?????????????????????、
??? ? っ ? 。
???、 ?、
?、? っ 、 ? ィ ???????? ? 。????
?
?????????????????、???
???? ???????????????????????? ?????? ??。??? っ?、
??? ?? ? ?っ?? 。
????、???『???』
???? 、 。













??????? ? 。????????? ? 、












???っ っ 、『???』????????、?????、????????、? ?。??っ???? ? 『 ?』



















?????、???????????????〉???????????、〈???〉??????っ????????? 。 ? 、 っ ???? 。 ?? 、 ? っ???? 。???っ ょ?っ? 。
????????????????。????????








??? ? ?っ? ? 。??? 、? 、
???、 ー ? っ
??? 、 ? 。 、??、?ょっ???? ? 。???、 ? 「?」? ?。 っ『???』??????、????????。??、????? ? ょ? 。
????????
?
????、?? ? っ「???????」 っ 。 ? 。
??? ?? ョ ??。????? ? 」 。
?????? ? ??? ??。 ?
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????????。???、?????、?????っ?。???????っ?????、? ????っ ?。 ? 、 ? ?? 。
?????????




??? 〈 〉 。???? ??? ?〈 〉 。
????、?????、????、??? 、
??、 、 、 ??????、 ? ? 。??、 ょ? 、??? 。??????? ? ???? ? っ 。 っ???? っ ? 。
?????????、?????、?????、???
???????????っ?????
〈 ? ? ? 〉
??? ? ????????? 。
??????、 ? ?
??? 。
??? ? ? ???。
〈????????



















?????? 。 ? ??っ?????、?









??? ?? 。?????? 「 、 っ
?????」??????。???????????????、????っ?ゃ??????????。???????、 っ ? 、 ???? ? 、 ? ? 。???? ? 。 、???〈
?
?、????????????????
? 。〈???〉????? 、 ? ???? ?。 「?????」??? 、 、 っ??。 ? っ 、〈??〉 っ ?っ 、??? ? 。 、??? っ っ???っ?、????ー??ー????????。??




???????。????っ????????????????。????????、????????、??????? 、 ょっ ゅ 。 、??? 、 ? ? 。 、??? っ 。 ? 、??? 、
?
????????????、????
???。 ???? 。っ?、 、??? 、 ? 、???? ? 。 『 』??? 。???っ 。
??、????????っ????????、????
??、 、 っっ?〈? 〉 、??? ? 。 、っ?? 。
????、〈? 〉 「?
?、?ょっ
??ゃ????」??っ????、????。?ェ?????????????、?????、???????????? ? ? ? 。? ? ????、 ? ???、 、 。〈???〉?????????????????っ???、???、 ? ? 。 ??????? 。 、??? ょ 。???、?????????????????????







???〈?? ュ 〉 、




??? 、 、 ?、? ???????、 っ ? 。??? 〈 〉 、〈???ュ 〉 っ 。





?????? ? ょ 。
??? ? 。????????〈??????? ? 。??? ? 、??? 、??? 。 。




















??。〈???〉?????????????????????。???、?????〈???〉???????????、 ? ?? 。〈???〉??????、??????????????、????? 。???っ?、〈???〉???????????、??
??? ?? ? 、???? ? 、〈 〉 。??? 、 。
??、??? ? ?? ?
??? ? っ 。???? ? 。??? 『 』??? ? 。
?????? ー ??『 ? 』???







??っ ??、 ??〈? ????????っ?????? ???。 ???? 、 ?、 ????? ????。
???、?? 、? ? ? ?
???、 ? 〉???? 。
?????????? ? ? 、 ?
???、 ?? 。 、 ー?
?
?
?????? 、 ? 、???、「 」 っ 、??、 っ 。 、?っ? 。 、
?
?????っ?、
??? ? 、???? ー??? 。 、 、 、 っ??? 。?っ? 。
?????
?、????、??????????????ー???

















?ゃ??」←「 っ 、 ゃ っ
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???????????????????????????? ???? 」← ??
???、?????、???????????????
???。 ?? ー 「 」
?
?





?っ? 。〈 〉 ー???? ??。
??????????っ?、?????????っ??






????????、?????????っ?。?????????????????????????????????。 ? っ 、 ??っ
????、?????????????
??? ??、 っ?????? ???? 、 、??っ 。 、 〈??〉 。 、 、?、? ? 、 っ 。 、??? っ 。??? ?ェ???
?
?、???????????????????


















???ー?〈 ???ー?〉???、???????、??????? 。?『? 』? 、 、?、? 。『???』?????ュー??、?????????????。 ? ， ッ ? ?? 。?????、???????、???????????
??? ?、? ??? 。
??????????????????





。?? ?〉 ? 、 ??????????????????、? ?????? 。〈???
?
??????、???????????、??
?っ? ?、? ? ????????? 。〈 〉 、??? ? 。
?????????????????????? 。





























「???」??????????????????????? ??????、????????、?っ????????「???ェ 」 ッ ー???。 ? 、 ? ???? ェ ?? 、 ???? 、〈 、???
?????????
??? ? 、『 』?っ?? 。
?????????っ????『? 』





???????????ゃ????、?っ?????????? ? ?。 、??? 。
???????????
??? 、 ? 、????、? ???。 ???? っ っ 、 っ ???? 。 、 、??? 、 、??? ょ 。
???????????
?????〉? 『?』? 。??っ ?? ? 。 、??? ? ? 〈 〉 、??? 。
?????????????????????。???
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?????????????、???????????、???????っ?????? ??。? ? ?????? 。? 、 ? ???? っ ??。
?っ????????????????????〈??
?〉、 ょっ 。???? 。 ? 。
????????
???〈???〉??????、〈???????っ???????? 〉 〈???????。 ?? 、??????、???????????。????????? っ????????
??。? ? 、 「????」? っ ゃっ 、 ?? ? 、??? 。 、??? ? ? っ 。「
?????、????????????」?、?????? 。
??、?????????????????、???、
??? ?????????、?????????????????、 ? 、 ??、? 、 っ ょ 。?「? 」 ? っゃ?? 、? っ??、 ? 。
?????????? ? 〈 〉 ッ??
??? 、 ょ 。??、????っ 、 、???。 っ??? 。
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??????????
















?ー???? 、 、??? 〈? 〉 ? ? 、?? 。
?ー?、?????????????、? ????? ?????、???





??? 、 ? 。 ??????????? ? 。??? 、 、?????、 ??っ? 。〈???〉??っ っ ?、?????????????
?
?ィ???ー????っ??????????、?
?????? っ 、??? ? 〈??? 、 っ ょ??? 、 ?、 、?っ? 。
??????????、??????? っ




??? ? っ 、?????? っ 、??? 、 、??? 「??」 、??? 、 、????????????????????????????、??、??? ? 「??? 」 っ っ??? 。????、?????????、??? っ










???、 ? ?っ っ????????? ? 、 。??? ? 、??? 、っ??っ 、 。?????っ?、 〈 〉??? 。
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?????「???」?????っ????。??ュ??ー?ョ????? ?っ 、 ? ? ? 。??? 、 ? 、????「????????」???? ? ?? ?。 、??? ゃ ? 。??? 、 ?ゃ っ??? 、??? っ 、 ???????、? 、「 」 、??? 、 、? 。
??????、?????「????」??????、
??? 、? 。???「?? 」 っ??? ? ょ 。??? ? ょ 。??? 「 」?、???「 」 、 、??? 、
?????????っ???。????っ??、???????????? ? 、? ? ? 。??? 、 ??? ょ 。
??????????、??????????????
??? ? 。
??? 、「 」 ? ?????????、
??? ー ー??、????っ? 、 、 ?? 。
????、「 」 、




???? 、 っ 。
??? ???????????。????っ????
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??? 、 ? ?。???、??????っ??「 ? 」 っ????。〈
?
?????????????????
??? ? ?っ?〈 〉 ょ
????????







???????「 」 ? ???? ??????????? ????。? ???? ? 。??? ? 「 っ ゃ??? 、??? 。??? 、????っ?、 。 ??????。 ? っ???、??? ? 。??? 、??? 、??? 、 。
?????〈???〉?????????。
?????????
??? ? ??????????????????、?? ? ? 。 ????
??
???????????????、?????
??? ? ??? ? 。
????????????、????、???????
??? 、?????? ? 。〈 〉 、??? っ?、? ッ ???? 。〈???〉??????? ?っ????。
?????????





































??????、?????〈?? 〉 、?? ????????、??、 ? っ 、??? ? っ 。
????????? ? ?、??







?」 ???????、「 っ???っ?、??? ?」 ?、?ょっ?? ?。????
?
???? ???????、『〈???〉???
??? ? 。 、 〉? ?? 』?、???? 、 ?? 。
???、???「??????」????、?????
??? ? 。
??? ? 、 ょっ ? 、?




。「? 」 ???。 〈 〉っ???、?、「 」?????。 ? 、 ?、???? ? 、 っ っ 「
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ょ?」??っ????、????????????っ???〈???〉?????。????っ????????????? ? ? ? 、 、〈?〉? ? ? 「 ? ? 」??? 、??? 。〈?????
?
????ょっ?????????、???
















〈???〉????????????? ? 。〈? ???
?
?
???、?? ? ょ 。???? ?っ ? 。
??、?????????????、??〈?????
???ョ ? ?。
??? ?、 ーっ ? ?







???????????????????????????、???? 、??? 。 、???? ? ? 。??? 、 っ??? 、 、
???
????????、?????





?????????? 。??? ?、「????」「 」??? 。 、??? ?? 、 ??




???っ 。 、 、???っ????? 、??? 、 。
???〈?????????????????
〈?????????
?????? 、〈 〉?????? 。? 、??? 、 〈 〉?? 。???????、? ? っ












??? ????? 、??? っ
??
?????っ 、???
??『 』 、 。??? 、 『 』??? っ 。
?????????????、?????っ?????
??? 、 ?
??????、〈???〉????????っ????、???????っ?? ?。 、 ???? ?、 ? 『???』???????? ? 、???? 。???、 ? ?????、? 。?っ? 、 ?
????????
??? 『 』 、 、??? ?
?????????、??、????????????
??? 、??っ? 、?????? っ??? 「 」 、??? っ 。
??????「??」?????「? 」?、 「
???」 、 、???、??、 っ?
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。〈? 〉 ? 。
???????、? ? ? っ?
???????。
??、 ? 、「 」 「
?」? っ 。
???「 ?」 ?????????。?????〈???〉??????






??、 、 、 ? ?????、????、?
??? 。
??、 ? 〈 〉。 ?




?。? ? っ 、???????。? ???? っ?、? ?
??
??????????、









??っ ?? 、???? 。
???、?? 、 、
??? 、 ??〈?? 〉???。?? ? 、??? 、 っ 、??? ????、 ? 、〈
?
??? っ ? 、??? 、
???????、???????????、???、??????????? ? ? 。
???????????、?????????????

























??? ????????????????????????????????????????? 。??? 、 ???? ?
??? っ 、 ????????????? 。 、〈 〉??? っ
?????? ???っ?????? ??





??? 、 ????????????。??????????っ? 、??????????? ? 、 ???? ? ????。 ょ
?????????????
????????? 。???? っ 、 〈
?
???
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創刊号 ( 72. 2) 




8 号(74. 8) 
g 号(74. 12) 
1 0号(75. 3) 
1 1号(75. 6) 
1 2号(75.10) 
1 3号(76. 1) 
1 4号(76. 4) 
1 5号(76. 9) 






































47号(81. 2) 自分をみつめる眼 100円
48号(81. 3) 結婚の“現場"から 100円
49号(81. 4) 私、どんな仕事ができるのかしら 100円
50号(81. 5) 待つ女から創る女へ 100円
特集 24号(81. 5) 女と戦争 1500円
51号(81. 6) 私たちにとってボーグォワールとは… 100円
52号(81. 7) 戦争への道を許さないために 100円
53号(81. 9) 女・子ども・障害者一家族・地域一 100円
54号(81. 10) 「フェミニスト・セラピィjを聞いて 100円
5号(81. 1) 「主婦とおんなJを読んで 100円
56号(81. 12) f87歳の青春Jを上映して 100円
特集 25号(81. 12) 女と情報 1500円
57号(82. 1) おめでとう!ことしも掬ぼう 100円
58号(82. 2) 私にとって老いとは IOQ円
59号(82. 3) エコロジー運動とフェミニズム運動 100円
60号(82. 4) 本音を語る=あれから、五年 100円
61号(82. 5) 討論=女と組織 100円
62号(82. 6) 選ぴ取れない姓 100円
63・64号(82. 7) あごら10周年記念全国大会を前にQ&A 100円
特集 26号(82. 7) いま女がモノを言うということ 1500円
65号(82. 9) いま、、私は言いたい. 200円
6号(82.10) とにかく仕事を始めた三人 100円
67号(82.11) 私にとって戸籍とは 100円
68号(82.12) いま、なぜ「平和かJ . 200円
特集 27号(82.12) いま平和を支える 1500円
69号(83. 1) 優生保護法改『正jをめ{Q地方議会の動き 200円
70号(83. 2) 今、男と女は 200円
71号(83. 3) 優生保護法から見えてきたもの 200円
72号(83. 4) 女どうしが連者干したら強いだろうけど 200円
73号(83. 5) 『らしさJの順送り 200円
74号(83. 6) あなたにとって家事つてなあに 200円
特集 28号(83. 6) 産む・産まない・産めない 1800円
75号(83. 7) 女と政治 200円
76・77号(83. 9) 私・「障害者Jそして...... 300円
78号(83.10) "からだを考える" 200円
79号(83.11) 座談会=いま旭川で思うこと 250円
80号(83. 12) はたらく女性の選択 100円
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4号(78. 4) 結婚についてホンネを語る(続続編) 100円
5号(78. 5) 痛みの共有をともなった女性解放運動を 100円
6号(78. 6) 体験記=自立への模索 100円
特集 18号(78. 6) いま女'1:生解放は 1300円(品切れ)
7-8号(78. 7) しあわせの総和は一定かをめぐって 100円
9号(78. 9) 絵本の中の性差別を調べて 100円
10号(78.10) 働くことだけが“河ぶ"ことか 100円
特集 19号(78.10) 女にとって子どもとは 800円(品切れ)
1号<.78.11) 調査=子どらの目が見た働く母 100円
12号<.78.12) くあごら京都〉の一年を振り返って 100円
24号(79. 1) 平等と保障の確立の年に 100円
25号(79. 2) Jば=私たちの男女雇用平等法を作る大集会 100円
26号 (79.3) アピール=地方選こそ女の出番 100円
27号(79. 4) 出口がなb、とb、うこと 100円
特集 20号(79. 4) ひろがる女性解放と男女雇用平等法 1300円
28号(79 .5) 主婦の再就職は可能か 100円
29号(79. 6) 細胞分裂開始 100円
30号(79. 7) 家庭の日つてなあに 100円
31号(79. 9) 第二回全国あごらの集い報告 100円
32号(79.10) 私の出産から 100円
特集 21号(79.10) 子と母の関係を問う 1100円
33号(79.11) 自分が変われば社会が変わる 100円
34号(79.12) 家族のゆくえ 100円
35号(80. 1) 出産を考えるE 100円
36号(80. 2) 80年代を我が胸に， 100円
37号(80. 3) 実現された長時間保育 100円
38号(80. 4) 自己解放とセクシュアリティ 100円
39号(80. 5) 語り明かして 100円
40号(80. 6) ななかまどの町から 100円
特集 22号(80. 6) 男女平等と母性保障 1200円
41号(80. 7) 女たちの映画祭上映を終えて 100円




特集 23号(80.12) 女たちは、いま変わる 1500円




15号(87. 1) 『実践的女性学Jに学ぶ 400円
116号(87. 2) “女のネットワーキング" 400円
117号(87. 3) フェミニズム運動のない国 400円
18号(87. 4) 国家秘密法に反対する 400円
19号(87. 5) 女たちの.87地方選レポート 400円
120号(87. 6) 「母子健康手慌の様式改定jに疑問! 400円
121号(87.7.8) ごまかされまい労基法改悪 400円




126号(8. 1) 美鈴選挙を振り返る 400円
127号(8. 2) f夫育てjをめぐって 400円
， 128号(8. 3) 女性の地位(資料) 400円
129号(8. 4) 真宗大谷派における『女性差別J資料 400円
130号(8. 5) 真宗大谷派における『女性差別Jr 400円
131号 (8.6)特集34号有縁の女・無縁の女・選択縁の女 1800円
132号(88.7.8) 全国ミニコミ特集 I 400円




137号(89. 1) 天皇報道に驚く 400円
138号(89. 2) 続天皇報道に驚く 400円
139号(89. 3) 女にこだわる女たち e -400円
140号(89. 4) 運営会議・拠点間交流会議報告 300円
141号(89. 5) アジアの女と日本の女 400円
142号(89. 6) 女が動《とき日;本が変わる I 400円
143号(89.7.8) 女が動くとき日本が変わるE 400円








82号(84. 1) 女から女たちへ 350円
83号(84. 2) 85年へ向けて私たちはいま 350円
84号(84. 3) 人閣の自由と「戸籍J 350円
85号(84. 4) 平等法上程を急ぐ労働省 350円
86号(84. 5) 「奇怪禁等法Jにわかに浮上 350円
86号号外 「禁等法Jutんど諮問案どおり1:閣議決定国会へ
87号(84. 6) 「禁等法j原文 350円
8号(84. 7) 野党提案「平等法J全文 350円
89号(84. 8)特集30号均等・平等・保護。 1600円
90号(84. 9) 「禁等法Jの周辺で 350円
91号(84.10) 実効ある平等法の請願を 350円
92号(84.11) フェミニストドラマ『ある日花子はj 350円
93号 (84.12) 女が働くということ 350円
94号(85. 1) 十歳となったくあごら東海〉 350円
95号(85. 2) 山口県青少年保護育成条例改 f正Jを附今て 350円
96号(85. 3) 生命の流れを見つめて 350円
97号(85. 4) 女から男からく柏〉 350円
98号(85. 5) 女から男からく湖南〉 350円
9号(85. 6) ドイツ・青ざめた母ーそして、私たち 350円
100号(85. 8)持集31号均等法・派遣法・そしてH ・H ・ 1600円
101号(85. 9) 私たちが見たナイロビ会議 350円
102号(85.10) 売春調査は必要と思うか 400円
103号(85.11) 指紋押僚を考える 400円
104号 (85.12 )特集32号ナイロピが語りかけるもの 2000円
105号(86 .2) くあごら札幌〉の十年 400円
106号(86. 3) 歩き出した主婦たち 400円
107号(86. 4) 高木菜子さんを惜しむ 400円
108号(86. 5) 自立のおしゃべりに風穴をあける 400円
109号(86. 6) 指紋押なつを考える 400円
110号(86. 7) みんないっしょに生きたいね 400円



































163号(91. 5) ピーZ・印;rIJI.一民間人が見た戦後の湾岸 412円
164号(91. 6)食戦い終わって夜が明けて
165号(91: 7)食ふるさとが壊れる!リゾート法と私たち
166号(91". 9) ベトナムを旅して
167号(91. 10)食たかがPTA・されどPTA
168号(91.11) 女性と寛罪・女性と人権
169号(91. 12)食湾岸戦争から未来へ
170号(92. 1) 出歩くくあごら九州〉
171号(92. 2)食衣装を替えれば意識も変わる?
172号(92. 3) いのちを見守る
173号(92. 4) 今、輝く女たち
174号(92. 5)食『従軍慰安婦j問題が突きつけるもの
175号(92. 6)食男という病・女という病理?
176号(92. 7)会変わる・変える・変わった!
177号(92.8.9)会沖縄から発信
178号(92.10)食PKOの背後にあるもの
179号(92. 11)特集36号新聞切抜きに見る女の16年E
180号(92.12)会冠婚葬祭とフェミニズム
181号(93. 1)食私のライフワーク
182号(93. 2)食激動する渦のなかで
183号(93. 3)女あごら20年女の20年
680円(品切れ〉
680円
515円
680円
515円
680円
515円
680円
515円
412円
980円
980円
680円
680円
980円
2575円
880円
680円
880円
1545円
200 
くあごら〉の方向性(女プログラムから女)
くあごら〉には“規約"はありません。ゆるやかな“方向性"の合意で運営し
ています。
1 自分も他人もかけがえのない存在として尊重し、人権を侵害するあらゆる
差別・戦争・公害・暴力に反対する。
2 イデオロギーを先行させず、現実に根ざし、地域に密着した運動を行う。
3 個人の意識変革を中心に、着実で持続的な運動を。
4 ゆるやかな連帯。ゆるやかな方向性。
5 人はすべて可能性を持つjを信条に、女性の可能性の開花に力をつくし、
社会的活動と結びつける。
6 フェミニズム運動の中で、特に情報部門を専門的に受け持つ。
7 どの政党・企業・団体とも関係なし自主独立を続ける。
8 会費・基金および事業収益を資金とする。
9 会員は、自分の状況と、さき得る時間や力に応じて運動する。絵を描く人
は絵を、歌を歌う人は歌を……。 r病床でもできる運動jが基本。
10 どの部門にも「長Jは置かない。運営の最終責任は、運営会議とする。
.くあごら〉には姐川から沖縄まで、全国17の拠点があり、各地の事情に応じ
た活動を続けています。月刊『あごら』は、拠点の持ち回り編集を原則として
いますが、それぞれの拠点の現状に応じて無理のない範囲で組み立てています。
どの号も、皆様の自由なご発言・ご投稿をお待ちしています。会費は誌代とも
1か月600円、入会金は不要。 1年分または半年分の前納制となっています。
もW
〔編集後記〕あんまりほめことばばかり頂い℃気恥ずかしい......。でも、このほめこと
ばは、個人に向けられたものでも、事務局に与えられたものでもない、 〈あごら〉を支
え続けてくださった数えきれないほどたくさんの方々に寄せられたもの、と、そのまま
を掲載させて頂きました。めげることも多かったけれど、こんなに喜ばれていたくあご
ら〉だったのかH ・H ・と、すべての苦労も吹き飛ぶ思いがします。ほんとうにありがとう
ございます。
考えてみますと、こんなに喜ばれる仕事も少ないのではないでしょうか?私など
役に立つのかしら……』などとお思いにならず、ますますたくさんの方にかかわって頂
きたいと思います。宛て名書き、封筒貼り、電話等々、よくもこんなに仕事があると思
うほど、いつも大忙しの事務局、そして各拠点です。一入荷量れている方でも、できる仕
事も、たくさんあります。ご連絡をお待ちしています。
あごら20年/女の20年 1993年 4月20日初刷
.編集あごら事務局
・発行所 BOC出版部干160東京都新宿区新宿1-9-6・03-3354-3941・振替東京0-52倒
.発行人 くあごら〉企画会議定価1545円(1500円+45円)

